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(第1表)中 小企業整理状況
閉
休
縮
合
鎖
止
小
計
実 数(件)
1,950
1,063
3,624
6,637
比 率(%)
29.4
16.0
54.6
100.0
(備考)中 小企業庁 「24年度中小企業事業
所整理状況調査」(従業員200人未満
のもの)
(第2表)25県における中小企
業規模別整理状況
実 姐 件)1牌( %)
29.2
39.5
24.9
6.4
100.0
1,680
2,273
1,431
369
5,753
5人 未 満
5～29人
30～99人
100～199人
合 計
(備考)中 小企業庁 「24年度中小企業事業
所整理状況調査」
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(323)ドッジ ・ライン下における中小企業
(第3表)企 業規模別整理状況(1949年)
6月
554
60
166
16
95
11
104
11
9|9
100
計
;,607
57
5A2
19
353
}2
342
12
2,844
100
3月
342
52
137
21
90
13
93
14
662
100
4月
227
63
59
16
43
12
34
9
363
100
5刀
449
55
165
22
105
12
91
川
810
100
lii
49人未 満… 実 数
%
50～99人 実 数
%
100～199人実 数
%
200人以上 、 実 数
%
合 計 実 数
%
～2月
35
39
15
17
20
22
20
22
90
100
(備考)労 働省 失業 勢速報」12号
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(第4表)総 生産額中に占める独占の比重
1949年
58.9%
88.5
47.4
93.7
56.5
90.1
1952年
53.5%
91.0
51.2
62.2
49.5
91.9
《
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
～門 別]会 社数 い93・年
10
3
3
10
5
10
60.6%
97.8
49.0
59.1
86.8
78.5
(備考)公 正取引 委員会調(「 日本資本主義講座」
第2巻220工〔)
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(第5表)坤 小工業の金づまりの原因
ri・鞠2小9・9年 朋
15.9
2.8
24、8
4.8
2.2
1.0
35.0
4.0
0.4
0.5
8.6
1… ・・
6.7
6.2
30.2
0.4
9.0
2.9
0.8
29.5
2.9
0.5
7.3
2.2
|.5
原 因 別"
商 品購 入 資 金 増 加
営 業 費 増 加
売 行 不 振
輸 出 不 振
売 掛 金 回収 不 円 滑
貸 倒 れ 増 加
受取 手形割 引不円滑
税負担過重と徴税強行
銀 行 貸 出 制 限
銀 行貸 付金 回収強行
滞貨による資金固定化
そ の 他
雑
不 明
(備考)1949年中小企業金融実態調査,中 小企業
庁 「中小企業の位置 と問題点」
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(第6表)中 小工業の金づまりの原因
別iTg,S年 ・2日;・9年ll月
金増加
曽 加
三前 払
受 減 少
、遅 延
払遅延
増 加
税強行
制 限
13.5
13.9
3.4
3.9
4.2
2.1
6.8
4.8
11.2
2.0
2.9
)9.8
6.8
Ll
O.6
8.1
5.9
2.1
2.6
3.2
1.7
15.6
5.9
14.9
3.5
4.9
19.5
6.4
Ll
].3
原 因
料等購 入資
金 増
産 能 率 低 下
入 代 金
売 代 金 前
府 支 払
行 不 振
工場,問屋支
掛 金 回収 不 円滑
倒 れ
取手 形割引不円滑
負担過重 と徴
行 貸 付
行貸 付金回収強行
の 他
明
1"…lo・4
備考)1949年中小企業金融実態調査,中 小企業
庁 「中小企業の位置と問題点」
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(第7表)1950年末の銀行 の経済 力比較
資本金已 劇 預金司 亘 金巨 出
。(漂引2391(1・劉 …円・いA
金
億 円)
1,492
5,589
2,663
204
169
1,029
246
34
6,】99
3,086
249
 
㌶
49
|
1日 特 銀1,
9,395
4,H1
531
日大 銀 行
地 方 銀 行
信 託 銀 行
計
_Li9・lo7}4』司.10・C□]_口 上?:94zi
(備考)口 銀政策委員会報告
*この うちには対1」援助 見返資 金による引受分25億7,000万円
を含む
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計
1950年一 「一二瓢
川4三 月17～9万
合
一 一一一一一一一
62,466
43,674
17,999
21,000
4,679
33,743
10,092
10,649
4,684
285
5,200
2,828
5,295
145,i78
(第8表)対 日援助見返資金運用状況
12,009
3,000
5,000
4,009
4,665
4,000
665
23,504
4,792
1,072
3,719
1949年
2,917
1,901
580
435
3,192
18,118
6,223
406
246
5,200
369
19,195
6,518
6,697
3,719
235
2,024
IO～12月
38,962
3,845
3,845
5,238
3,404
1,645
139
50
2,103
12,99148,045 47,491
7～9月
18,363
10,082
8,281
170
170
.=一
 
?
?
?
…
…
?
?
?
…
?
…
?
?
?
?
?
18,533
 
?
?
??
?
???
?
計
?
?
?
?
(備考)大 蔵劣 「財政金融統計月報」第ll号,31頁
井上晴丸,宇佐美誠次郎両氏著 「危機における日本資本主義の構造」280頁
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?一 商
(第9表) 1949年度4・4半期アメリカ対日援助
見返資金中小企業融資業種別実績
業 種1{e測%1金 領(千司
鉱 業
金 属 工 業
機 械 器 具 工 業
窯 業
化 学 工 業
繊 維 工 業
製材および木製品工業
印 刷 お よ び 製 本 業
食 料 品 工 業
そ の 他 工 業
農 林 ・水 産 業
運 輸
倉 庫
そ の
合
業
蓋
・i'2・21
3
26
53
16
30
53
4
2
18
14
H
4
3
5
|
川
22
6
11
22
2
|
8
6
4
2
1
2
4,000
33,540
65,200
17,250
37,510
65,850
5,500
2,350
23,350
]7,350
Z2,000
4,000
4,500
7,500
1・1 .3・・・…{
%
}
川
22
6
13
22
2
|
8
6
4
1
|
2
100
(備考)金 融通信社編 「金融年鑑」昭和25～6年度版J18頁
「現代経営会計講座」278頁
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